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大 学 の 概 要
坂戸キャンパス
経 済 学 部
現代政策学部

























































































国 際 社 会 へ の 貢 献
国際人材の育成

















































































































































本シリ ズーではこれまでに、元マレーシア首相のマハティー ル・ビン・モハンマド（ Mahathir bin Mohamad）
氏を皮切りに、米ハーバ ドー大学名誉教授のエズラ・F・ヴォーゲル（Ezra F. Vogel）氏▽ノーベル物理学賞受
賞者の小林誠氏▽スタジオジブリ代表取締役プロデューサー、鈴木敏夫氏▽日本経済団体連合会名誉会
長の米倉昌弘氏▽国際浮世絵学会会長の小林忠氏▽米国・南カリフォルニア大学映画テレビ学部長のエリ
























































































































9トピックス 地 域・社 会 貢 献 活 動
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地 域・社 会 貢 献 活 動
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地 域・社 会 貢 献 活 動
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地 域・社 会 貢 献 活 動
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地 域・社 会 貢 献 活 動
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城西国際大学コミュニティカレッジ   http://jiu.ac.jp/lifelong/community/index.html
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次 世 代 育 成 / 文 化・ス ポ ー ツ 振 興
25
国 際 社 会 へ の 貢 献 次 世 代 育 成 / 文 化・ス ポ ー ツ 振 興
26
23
































































































































































































詩人は中国側が、楊克（Yang Ke）、梁暁明（Liang Xiao Ming）、樹































ラーシュ・ヴァリエ（Lars Vargö）氏＝ 前駐日スウェー デン大使・俳人
北島（Bei Dao）氏＝中国・ 第7回賞受賞者・詩人
文貞姫（Moon Chung-hee）氏＝韓国・ 第5回賞受賞者・詩人



































































































































































　 2005年度 第12回 千葉県建築文化賞「景観に配慮した建築物」
　 2006年 第32回 東京建築賞建築作品コンクール「優秀賞」
❖ 城西大学 経営学部棟　




















 　2013年 アーキタイザ ・ーアウォ ドー特別賞







❖ JOSAI I-HOUSE 東金グローバル・ヴィレッジ
33 34

















































































編 集 後 記
学校法人城西大学 法人本部　社会貢献推進チーム・社会貢献活動報告書作成チーム
